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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui gambaran 
penerapan pengendalian internal terhadap siklus pendapatan pada 
PT. “X” Surabaya serta untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mungkin menghambat proses pengendalian internal terhadap siklus 
pendapatan. Jenis data yang dipakai adalah kualitatif dan sumber 
data diambil dari data siklus pendapatan pada PT. “X” Surabaya. 
Alat analisis yang digunakan adalah daftar wawancara yang 
ditujukan pada pihak pimpinan dan pihak staf yang berwenang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal 
pada siklus pendapatan pada PT. “X” Surabaya sudah cukup baik 
namun perlu ditingkatkan agar tidak terjadi penggelapan atau lapping 
sedangkan pada aktivitas dan prosedur pengendalian perusahaan 
masih adanya rangkap fungsi antar divisi yang mengakibatkan 
pengendalian internal pada struktur organisasi terkesan tidak 
fleksibel. Penilaian dan penetapan risiko sudah cukup efektif karena 
perusahan telah mampu menilai perumusan tujuan perusahaan secara 
keseluruhan yang kemudian dilakukan identifikasi risiko. 
Pemantauan dilakukan secara rutin oleh General Affair apabila 
terdapat temuan akan segera ditindak lanjuti. 
 













ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL 






This research was conducted with the purpose of knowing the 
description of the implementation of internal controls in the revenue 
cycle PT. "X" Surabaya and to determine the factors that may hinder 
the process of internal controls over the revenue cycle. The type of 
data used is qualitative and the data retrieved from the data source 
of revenue cycle at PT. "X" Surabaya. The analysis tools is a list of 
interviews aimed at the management and the staff in charge. 
 
The results showed that the internal controls in the revenue 
cycle at PT. “X” Surabaya  good enough but needs to be improved in 
order not become embezzlement or lapping while the activities and 
procedures of corporate control is still a dual function between the 
divisions that resulted in internal control does not seem flexible 
organizational structure. Assessment and determination of risk is 
quite effective because the company has been able to assess the 
formulation of overall corporate goals and then to identify risks. 
Monitoring conducted regularly by the General Affair findings if 
there will be follow up. 
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